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Joseph Goy
1 17 novembre  1999 :Joseph  GOY  (EHESS-CRH),  Introduction  au  séminaire.  Projet  de
recherche collective sur les systèmes montagnards
2 24 novembre 1999 : Peter JONES (Birmingham), Comment écrire l'histoire du village à
l'époque révolutionnaire ? Eléments pour une méthode comparative
3 1er décembre 1999 :  Jean-Paul  DESAIVE (EHESS-CRH),  La  place  des  femmes  dans  les
généalogies anciennes et contemporaines en Bourgogne (XVIe-XIXe siècles)
4 8 décembre 1999 : Bernard DEROUET (CNRS-CRH), À propos de la famille méridionale
5 15 décembre 1999 :  Rolande BONNAIN (EHESS-CRH), Exclusion familiale et émigration
des ruraux français en Californie
6 12 janvier 2000 : Michel PROST (CNRS-UMR 65-78), Structures bio-démographiques des
populations montagnardes dauphinoises (XVIIe-XIXe siècles)
7 19 janvier 2000 :  Serge BRUNET (Toulouse-Le Mirail),  Histoire sociale des Pyrénées et
histoire comparée des systèmes montagnards
8 26 janvier  2000 :  Isac  CHIVA  (EHESS),  Histoire  et  fonctionnement  des  systèmes
montagnards
9 2 février  2000 :  Gilles  BOËTSCH  et  Michel  PROST  (CNRS-UMR  65-78),  Approches
théoriques et pratiques de l'anthropologie biologique des populations alpines
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10 Le séminaire  se  tient  le  mercredi  de  17h à  19h,  École  des  hautes  études  en sciences
sociales, 54 boulevard Raspail, Paris 6e, salle 524
 
Contact :
11 Josseline  GILLET,  Centre  de  recherches  historiques/EHESS,  54 boulevard  Raspail,
75006 Paris Tél. et fax : 01 49 54 24 40
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